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Applying Carl Orff's educational philosophy














































































































































































































































































































































































































8．Ｗ．ケラー、Ｆ．ロイシュ『ORFF − SCHULWERK 子ども
のための音楽解説』橋本清司訳、105頁，音楽之友社，1971年。
9．『幼稚園教育要領解説 平成20年10月』25，文部科学省，2008年。
めていくことが保育者の役割であり、現在の幼児教育での
課題であると考える。
